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149-153 (BAR International Series 2698).
1 L’allusion du Wīdēwdād au dépôt des ossements dans des osthothèques ou à l’air libre
(Wd 6.50 : « il faut faire un édifice » à l’abri des animaux et de la pluie ; Wd 6.51 : « les
mazdéens qui le peuvent doivent les déposer soit sur des pierres, soit sur de la chaux, soit
sur de l’argile, et s’ils ne le peuvent pas, qu’ils les déposent sur le sol »), laisse entendre
que, dans les modes d’inhumation, le statut financier prévalait sur l’appartenance sociale.
Se concentrant sur les ossuaires rupestres de Kuh-e Raḥmat, Kuh-e Ḥossein et Bīšāpūr,
situés en périphérie de villes de prestige habitées par des membres fortunés de la famille
royale ou de la classe sacerdotale, l’A. émet l’hypothèse que l’importance politique et
religieuse  de  ces  sites  permet  d’attribuer  ces  aménagements  funéraires  à  ces  hauts
personnages. La tendance croissante à aménager des réceptacles pour les membres des
hautes classes renverrait au développement de la division des classes à la fin de la période
sassanide.
2 En  l’absence  de  datation  précise,  de  typologie  et  de  cartographie  complètes  des
aménagements funéraires sassanides, cette tentative peine à convaincre. Par ailleurs, les
hiérarchies sociales de la noblesse et de l’aristocratie sassanide auraient sans doute fourni
une meilleure grille d’analyse que la tripartition symbolique des classes.
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